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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo presenta el análisis de flexibilidad de un sistema de tuberías de la Unidad 
Flexicoking (FCK), del Proyecto Modernización de la Refinería Talara, desarrollando el 
análisis de deformaciones térmicas o también conocido como Análisis de Flexibilidad. Este 
análisis tiene por objeto de estudio las deformaciones que se generan al someter los sistemas de 
tuberías a grandes gradientes de temperatura. Por ende, este análisis es esencial en sistemas de 
tuberías que trabajan con fluidos a altas temperaturas (como las plantas de térmicas, de vapor o 
generación de energía), fluidos con bajas temperaturas (plantas de refrigeración)  
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